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Armia Sri Zaitin Nur. K4212010. PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA 
PEMAHAMAN TEMBANG MACAPAT SINOM DALAM SERAT WEDHATAMA 
MENGGUNAKAN MEDIA DINDING KATA PADA SISWA KELAS X MIA 1 
SMA NEGERI 1 MOJOTENGAH WONOSOBO. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan keterampilan membaca 
pemahaman tembang macapat Sinom dalam Serat Wedhatama menggunakan media 
dinding kata pada siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Mojotengah Wonosobo; (2) 
mengetahui perbedaan hasil pembelajaran membaca pemahaman tembang macapat 
Sinom dalam Serat Wedhatama sebelum dan setelah menggunakan media dinding 
kata. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam tiga siklus, dengan setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Mojotengah Wonosobo yang 
terdiri dari 36 siswa. Sumber data berasal dari guru yang bersangkutan dan siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Teknik validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data 
interaktif yang terdiri dari empat komponen yaitu  pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media dinding kata dapat 
meningkatkan hasil pembelajaran membaca pemahaman tembang macapat Sinom 
dalam Serat Wedhatama dari setiap siklus yaitu siswa yang sebelumnya tidak bisa 
atau tidak tahu mengenai tembang Sinom menjadi bisa atau tahu. Hasil belajar siswa 
sebelum menggunakan media dinding kata pada pembelajaran membaca pemahaman 
tembang Sinom dalam Serat Wedhatama mendapatkan nilai yang rendah, sedangkan 
hasil belajar siswa setelah menggunakan media dinding kata jauh lebih baik 
dibanding sebelumnya. Terbukti dengan meningkatnya hasil pembelajaran yang telah 
dilakukan dari prasiklus ke siklus I yaitu sebesar 13,88% dengan jumlah siswa tuntas 
lima orang menjadi 36,11% dengan jumlah siswa tuntas 13 orang. Pada siklus I ke 
siklus II, yaitu dari 36,11% dengan jumlah siswa tuntas 13 orang meningkat menjadi 
61,11% atau sekitar 22 siswa yang tuntas. Pada siklus II ke siklus III, yaitu dari 
61,11% dengan jumlah siswa tuntas 22 orang menjadi 28 orang yang tuntas atau 
sekitar 77,77%. 
Kata kunci: keterampilan membaca pemahaman tembang macapat Sinom dalam 






Armia Sri Zaitin Nur. K4212010. IMPROVING READING COMPREHENSION  
SKILL OF SINOM MACAPAT SONG IN SERAT WEDHATAMA USING WORD 
WALL MEDIUM ON CLASS X MIA 1 SMA NEGERI 1 MOJOTENGAH 
WONOSOBO. Minithesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. 
Sebelas Maret University, December 2016. 
The aims of this research are (1) improving reading comprehension skill of 
Sinom macapat song in Serat Wedhatama using word wall medium on class X MIA 1 
SMA Negeri 1 Mojotengah Wonosobo; (2) to know diferrence of learning result of 
reading comprehension skill of Sinom macapat song in Serat Wedhatama before and 
after using word wall medium. 
This research is a classroom action research (CAR). It was conducted in three 
cycles, consisting of four steps: planning, actioning, observing, and reflecting. The 
subject of this research is all student of class X MIA 1 SMA Negeri 1 Mojotengah 
Wonosobo which consists of 36 children. Data source come from Javanese teacher 
and the students. The data was collected by using observation, interview, test, and 
documentation. The validity of data uses source triangulation and method 
triangulation. Those data was analyzed by using data interactive analysis which 
consist of four components namely data collecting, data reduction, data display, and 
verification. 
The results of this research confirm that word wall medium can improve 
reading comprehension skill of Sinom macapat song in Serat Wedhatama, after 
conducting all three cycles, the students who are not able understand in the prior 
become more understood. The learning outcome before using word wall medium in 
reading comprehension skill of Sinom macapat song in Serat Wedhatama has low 
score, however after conducting the treatment the score was getting better than 
before. It can be prove by the improvement of students’ learning outcome from pre-
cycle 13,88% (five students) to cycle one 36,11% (13 students) was passed the 
passing grade. Then the percentage of cycle one to cycle two is 36,11% (13 students) 
become 61,11% (22 students) was passed the passing grade. The percentage of cycle 
two to cycle three is 61,11% (22 students) become 77,77% (28 students) was passed 
the passing grade. 
Keyword: reading comprehension skill of Sinom macapat song in Serat Wedhatama, 





Armia Sri Zaitin Nur. K4212010. NINGKATAKEN KAPRIGELAN MAOS 
PEMAHAMAN TEMBANG MACAPAT SINOM SALEBETING SERAT 
WEDHATAMA KANTHI MEDIA DINDING KATA WONTEN ING SISWA KELAS X 
MIA 1 SMA NEGERI 1 MOJOTENGAH WONOSOBO. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember  
2016. 
Panaliten punika nggadahi ancas kangge (1) ningkataken kaprigelan maos 
pemahaman tembang macapat Sinom salebeting Serat Wedhatama kanthi media 
dinding kata wonten ing siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Mojotengah Wonosobo; 
(2) mangertosi bedanipun kasil pasinaon maos pemahaman tembang macapat Sinom 
salebeting Serat Wedhatama saderenge lan sasampunipun ngangge media dinding 
kata. 
 Panaliten punika kalebet panaliten tindakan kelas (PTK). Panaliten punika 
dipunlampahi salebeting tigang siklus, kanthi saben siklus kadhapuk saking sekawan 
trap inggih punika ngrencanakaken, nglampahi tindakan, observasi, lan refleksi. 
Subjek saking panaliten punika inggih punika sedaya murid kelas X MIA 1 SMA 
Negeri 1 Mojotengah Wonosobo ingkang gunggungipun 36 murid. Sumber data 
inggih punika saking guru ingkang ngampu lan murid. Teknik kangge ngempalaken 
data inggih punika observasi, wawan rembag, ulangan, lan dokumentasi. Teknik 
validitas datanipun inggih punika teknik triangulasi sumber lan teknik triangulasi 
metode. Teknik analisis data punika inggih punika teknik analisis data interaktif 
ingkang kadhapuk analisis datanipun saking sekawan komponen inggih punika 
pangempalan data, reduksi data, penyajian data, lan pamendhetan dudutan utawi 
verifikasi data. 
 Kasilipun panaliten punika nudhuhaken menawi media dinding kata saged 
ningkataken kasil pasinaon maos pemahaman tembang macapat Sinom salebeting 
Serat Wedhatama saking saben siklusipun inggih punika murid ingkang 
saderengipun dereng saged utawi dereng mangertos dados saged lan mangertos. 
Kasil pasinaon murid ingkang saderengipun ngangge media dinding kata wonten ing 
pasinaon maos pemahaman tembang macapat Sinom salebeting Serat Wedhatama 
pikantuk biji ingkang taksih andhap, wondene kasil pasinaon sasampunipun ngangge 
media dinding kata para murid pikantuk kasil ingkang langkung sae tinimbang 
saderenge. Kabuktikaken kanthi kasil pasinaon ingkang minggah saking prasiklus 
dumugi siklus I inggih punika agenge 13,88% kanthi gunggung murid gangsal 
ingkang tuntas dados 36,11% kanthi gunggung murid ingkang tuntas inggih punika 
13 siswa. Wonten ing siklus I dumugi siklus II, inggih punika saking 36,11% kanthi 
gunggung murid ingkang tuntas 13 siswa dados 61,11% utawi kinten-kinten 22 siswa 
ingkang tuntas. Wonten siklus II dumugi siklus III, inggih punika saking 61,11% 
kanthi gunggung murid ingkang tuntas 22 wong dados 28 wong ingkang tuntas utawi 
kinten-kinten 77,77%. 
Tembung wos: kaprigelan maos pemahaman tembang macapat Sinom salebeting 
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